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Розглянуто етапи моделювання генератора керованого напругою 
з діелектричним резонатором, і розрахунку основних параметрів. Для 
моделювання було обрано середовище AWR | Microwave Office |. Для 
вузького діапазону перестройки, як у випадку, що розглядається, 
стабілізація діелектричним резонатором з частотно перестроювальною 
схемою часто найкращий вибір [1]. 
Для проведення нелінійного аналізу і отримання характеристик 
фазових шумів схема ГКН розбивається на дві частини – резонаторну 
та підсилювальну. В моделі діелектричний резонатор представляється 
у вигляді коливального контуру, а його зв'язок зі схемою 
представляється за допомогою трансформаторного зв’язку [2]. Для 
визначення параметрів коливального контуру, що модулює ДР 
необхідно провести електромагнітний аналіз, побудувати додаткову 
3D модель в одному з додатків Microwave Office і виходячи з 
параметрів ДР (добротність, тангенс кута втрат, діелектрична 
постійна) підібрати значення компонентів його еквівалентної схеми. 
Оптимальним значенням коефіцієнту зв’язку ДР зі схемою обрано 
значення 5,5, за якого отримане значення фазових шумів на частоті 
відстрочки від несучої 100 кГц повністю задовольняє вимогам і 
складає -112дБ при задовільному фазовому і амплітудному балансі. 
Виходячи зі значення коефіцієнту зв’язку, можна виявити оптимальне 
положення ДР у резонаторній камері для оптимізації процесу 
налаштування.  
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